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O presente artigo tem como objetivo descrever as experiências dos profissionais de enfermagem duran-te o manejo com cateteres venosos e sondas enterais na literatura publicada. É uma revisão de literatura construída a partir de pesquisa na base de dados da Scientific Electronic Library Online (SCIELO) de pu-
blicações com a seguinte seleção de filtro: coleção – Brasil, idioma – português, ano de publicação – 2010 
até 2015, Wok áreas temáticas – Enfermagem. Foram selecionados nove periódicos e disponibilizados 
para um grupo de três acadêmicos do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Para a construção do estudo, estruturaram-se critérios para compilação dos dados, di-
vididos por: tipo de tecnologia: Catéter venoso – central e periférico (cinco periódicos) – e sonda enteral 
(quatro periódicos); profissionais envolvidos: técnicos de enfermagem (três periódicos) e enfermeiros 
(três periódicos), médicos (dois periódicos) e farmacêutico (um periódico); setor: clínica médica (dois 
periódicos), pronto atendimento (PA) (um periódico), unidade de terapia intensiva (UTI) adulto (três 
periódicos), unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal e pediátrica (um periódico), instituto de longa 
permanência para idosos (ILPI) (um periódico), fatores influenciadores nos eventos adversos (nove pe-
riódicos). Identificaram-se nas publicações sobre administração de medicamentos em vias diferentes da 
prescrita conhecimento deficiente acerca da forma farmacêutica das medicações administradas, erros técnicos cotidianos na administração de medicamentos por sonda nasoenteral e complicações acerca 
dos cateteres venosos, como infecções sistêmicas, relacionados ao conhecimento deficiente. Concluiu-se 
que a educação continuada para os profissionais de enfermagem deve complementar a bagagem teórica 
que já possuem, por intermédio de atualizações para boas práticas assistenciais.
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